








, sebagai wujud menjalankan tanggung jawab 
kepada Allah dan juga tanggung jawab kepada sesama manusia. 
Beribadah sebagai wujud menjalankan tanggung jawab kepada Allah, 
dan melakukan amal-amal saleh baik kepada sesama manusia maupun  
kepada seluruh makhluk ciptaan Allah sebagai wujud menjalankan  
tanggung jawab manusia sebagai wakil Allah di bumi. 
2. 
yang memberikan kesempatan kepada peserta didik 
untuk mengembangkan potensinya sebagai 
. ,  
, k
n dan petunjuk 
. Maka dalam 
pelaksanaan pendidikan Islam pun sudah semestinya bersumber pada 
nilai-nilai agama Islam guna mengembangkan kemampuan berilmu 





Berdasarkan simpulan tersebut, sudah menjadi tugas pemerintah, lembaga 
pendidikan, dan guru dalam memajukan pendidikan, khususnya dalam 
pendidikan Agama Islam. ada beberapa saran yang bisa 
dipertimbangkan : 
1. nelitian ini sebatas meneliti gagasa
konsep humanis religius yang bersumber dari empat buku yaitu; 
Pertama,  
 Kedua, Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan 
Tradisi, Yogyakarta: LKis, 2004. Ketiga, Dari Haramain ke 
Nusantara Jejak Intelektual Arsitek Pesantren, Jakarta: Kencana 
Prenada, 2006. Keempat, Paradigma Pendidikan Islam Humanis, 
Yogyakarta: IRCiSoD, 2020. Apabila ada peneliti yang akan datang, 
sebaiknya perlu adanya kajian lebih dalam mengenai konsep humanis 
lebih jelas. 
2. Penelitian ini bisa digunakan sebagai pembanding mengenai gagasan 
pendidikan humanis religius me
gagasan tokoh lain.  
